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SISSEJUHATUS 
 
2004. aastal avaldatud raamat „Eesti nõiad“ annab hea ülevaate Eestis 
tegutsevatest ravitsejatest ja sensitiividest, kuigi peatoimetaja Ene Poll on eessõnas 
öelnud, et raamatu koostamisega ei olnud eesmärgiks kokku panna 
„entsüklopeediat“ (EN 2004: 3). 
Teose „Eesti nõiad“ analüüsimiseks valisin diskursuseanalüüsi, sest selle 
analüüsimeetodi iseloom sobib hästi valitud empiirilise materjali 
lahtimõtestamiseks. „Eesti nõiad“ on artiklite kogumik, milles sisalduvad tekstid ja 
fotod pärinevad toimetaja Ene Polli sõnul (EN 2004: 3) Kodutohtrist, SL Õhtulehest 
ning Eesti Päevalehe nädalalõpu lisast Laupäev. Kogumikus „Eesti nõiad“ on kokku 
40 artiklit 36 isikust (kasutan nende nimetamisel sageli sõna „tegelased“) ning need 
pärinevad viieteistkümnelt erinevalt autorilt. Artiklid on ilmunud aastatel 1997- 
2003. Kui kõigilt teistelt on kogumikus üks või kaks artiklit, siis Kaja Grigorjevilt 
on 7 ning Sandra Otsuselt 16 artiklit. 
Raamatus on käsitletud järgnevad isikud: Kaika nõid, Vormsi Enn, Vigala Sass, 
loitsija Anna, Jäneda nõid, Karuliblikas, Merle Mölder, Tursun Alajev, Kalmar 
Kalam (üks artikkel on temast ja teine artikkel kajastab lähemalt tema koostatud 
„nõidade välimääraja“ vastuvõttu), Tiit Vassmann, Artur, Harald Green, Elmar 
Karu, Vitali Lavruša, tervendaja Malle, Sulev Pullmann, Toomas Päll, Rakvere 
Valja, ravitseja Anna, Viktor Stepanjan, Tiit Teras, Feliks Jalakas, Ants Gross, Zair 
Zeilanov, Tõnu Aru (üks lugu pajatab temast endast, teine tema korteris olevast 
püramiidist), Andres Sau (tema enda autorlusega tekst selgitab reikit ja isikut ei 
kirjeldata), Juta Tani, Robert Tint, Ilmar Karro, Kuuse-taat, Metsamoor, Elmar Susi 
(temast on kaks sarnast artiklit), Valentina Tškonja, Aino Asszonyi (kopranõrest ja 
sellega ravitsejast pajatab kaks artiklit), Luule Viilmaa (erandlik artikkel on kokku 
pandud Viilmaa õpilaste Aime Viira, Karin Normeti ja Liina Luguse meenutustest). 
Meri-Liis Laherand  on selgitanud, et diskursuseanalüüs on kvalitatiivsete 
andmete analüüsivorm ning diskursuse mõiste võib erinevates kultuuriruumides 
erineda, kuid erinevatel diskursuseanalüüsi vormidel on ühised lähte-eeldused. 
Nendeks on oletus keelekasutuse sotsiaalset tegelikkust loovast ja mitmesuguseid 
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tagajärgi tootvast loomusest; mitmete kõrvuti eksisteerivate ja omavahel võistlevate 
tähendussüsteemide olemasolust; tähendusliku tegevuse kontekstuaalsusest; ja 
tegutsejate seotusest tähendussüsteemiga. (Laherand 2008: 309-311) Need eeldused 
kehtivad ka siinse empiirilise materjali analüüsil. Laheranna sõnul on 
diskursuseanalüüsi puhul fookuses see, kuidas repertuaare või diskursusi 
mitmesuguste sotsiaalsete praktikate raames kasutatakse, arvestades ka analüüsitava 
tegevuse konteksti. Siinses uurimistöös peetakse silmas niinimetatud briti suunda, 
kus tuntakse huvi selle vastu, kuidas toodetakse eri diskursustes versioone 
maailmast, ühiskonnast ja inimeste sisemisest psühholoogilistest maailmadest ehk 
tegemist on inimeste tegevuse analüüsiga. (Laherand 2008: 315) 
Diskursuseanalüüsi abil toon esile selle, mis „Eesti nõiad“ raamatust esile tuleb, 
olgu see siis teoses kujutatud isikute, ajakirjanike ja toimetaja teadliku tegevuse 
tagajärg või mitte. 
2005. aasta juunis avaldatud Eurobaromeetri uuringust selgus, et eestlastest 
usub jumala olemasolusse vaid 16 % elanikkonnast ning 54 % usub „mingisuguse 
vaimu või elujõu“ olemasolusse (Eurobaromeetri uuring 2005). Eesti rahva suurt 
huvi nii uue vaimsuse kui sellega seotud teemade järele ilmestavad näiteks ka 
Eurobaromeetri uuringu tulemusi kajastanud artiklid online-meedias. Nii Postimees 
Online’i (PM 2005) kui Õhtulehe (Roos 2005) artiklite juures on suur 
kommentaaride arv, vastavalt 176 ja 131. Teema aktuaalsust ilmestab ka asjaolu, et 
tänasel päeval oli raamatut „Eesti nõiad“ küllaltki raske leida, sest raamatupoodides 
on raamat läbi müüdud, ning et poelettidelt võib leida rohkesti teisi samalaadseid 
teoseid, mis kirjeldavad sensitiivide või nõidade elulugusid ja ravimisviise. Samuti 
kogus hiljuti populaarsust TV3 telesaade „Selgeltnägijate tuleproov“, mis vältas 
kaks hooaega (2008 – 2009 a) ning praegusenigi näitab TV3 Venemaa 
„selgeltnägijate tuleproovi“. Seetõttu võib järeldada, et sensitiivid huvitavad eestlasi 
ja rahvas soovib nende tegevuse kohta rohkem teada. 
Priit Pullerits on kirjutanud Postimehes, et eestlasi on vallanud „esoteerika 
buum“. “Selgeltnägijate tuleproov“ troonis möödunud sügisel nädalast nädalasse 
vaadatuimate saadete tipus. Kui Igor Mang avaldab aastavahetuse paiku Maalehes 
oma horoskoobi, mille koostamiseks kulub kuid, tõuseb lehe tiraaž poole võrra, 40 
000-lt 60 000-le. --- Maagilise ja üleloomulikuga seonduv võtab võimust ka 
raamaturiiuleil. Rahva Raamat pakub esoteerika vallas tervelt 276 eestikeelset 
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teost. Seda on rohkem kui õigusalaseid raamatuid (237) ja vaid pisut vähem kui 
pikki aastaid popina püsinud kokaraamatuid (315). (Pullerits 2010) 
Ühiskonna huvi sensitiivide ja nõidade vastu on suur. Oma töös võtan 
eesmärgiks uurida, kuidas kujutab raamat „Eesti nõiad“ Eesti rahvausundit, 
keskendudes seejuures üksikisiku rollile ja suhetele kollektiivse traditsiooniga. 
Uurin, kuidas kujutatakse sensitiive (kasutan nende nimetamisel sageli sõna 
„tegelased“) diskursuses ning seda, kuidas süvendatakse lugejas usku. 
Siinse töö eripäraks on see, et töö ei anna vahetut pilti sensitiividest Eestis  
intervjuude või osaleva vaatluse põhjal, vaid uuritakse vahendatud kuvandit. Töö 
aluseks valisin kogumiku „Eesti nõiad“, sest see annab mitmekülgse pildi 
sensitiividest Eestis ning annab uurimiseks piisavalt materjali. Samuti on raamat 
„Eesti nõiad“ olnud siiani analüüsimata. 
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1. RAHVAUSUND JA UUS VAIMSUS 
 
1.1. Rahvausundi ja rahvameditsiini üldised arengud Eestis  
 
Inimene on alati soovinud kuidagi selgitada ja mõtestada seda, mis tema ümber 
toimub. Neid selgitusi ja tähendusi on inimesed leidnud usust. Muinasaegsele eesti 
rahvausundile oli iseloomulik see, et peale reaalse maailma usuti ka teise maailma 
olemasolusse, mis aitas selgitada juhtumeid ja nähtusi, millele inimesed ei leidunud 
üheseid põhjendusi. (Talve 2004: 21) Kuigi võiks eeldada, et seoses teaduse 
arenguga ei ole inimestel taolisi selgitusi enam vaja, siis ei ole usk üleloomulikku 
sugugi kadunud, kuigi selle osakaal on oluliselt vähenenud.   
Enamasti on rahvausundi olemust selgitatud võrreldes kõrgreligioonidega, mis 
on korrastatud ja süsteemsed. Rahvausund on omakorda segu erinevatest 
usundivormidest, puuduvad ranged käitumisjuhised, kindel süsteem ja vaimulikud 
autoriteedid, kes kontrolliks usu järgimist. Rahvausund ei ole ametlik religioon ja 
enamasti on seda kajastavad vanemad kirjapanekud puudulikud. (Valk 2005: 111; 
Paulson 1997: 47) 
Ka muinasajal oli rahvameditsiin suuresti rahvausundiga seotud, sest  
ravipraktikaid ja ravimtaimede kasutamist toetasid uskumused. Peamiselt kasutati 
loitsude abi, aga kasutati ka aineid, millele omistati erilist väge. Haiguste korral 
pöörduti ravijate poole, kellel usuti olevat erilisi võimeid ning kes  oskasid ka 
ennustada ja selgitada tundmatuid nähtusi. (Kõivupuu 2008)    
Keskajal tuli Eestisse ristiusk, mis esialgu suurt võimu ei võtnud ja 
üleminekuaeg kestis kaua. Vennastekoguduse suunatud tegevuse tõttu oli 19. 
sajandi alguses rahvausund tugevasti kristianiseerunud, kuid tuntud olid siiski 
vanad vormid ja maagilisi meetmeid kasutati ka rahvameditsiinis. Sajandi teisel 
poolel mitmed uskumused taandusid, sest suurenes luterliku kiriku osakaal ja 
hoogsalt arenes teadus ning ühiskond moderniseerus (Valk 2012: 350). 
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Mare Kõiva sõnul oli posimine 20. sajandi alguses veel laialt levinud, kuid 
olukord hakkas muutuma 1930ndatel, mil hakati eelistama koolitatud arste. Üheks 
arstide eelistamise põhjuseks võiks olla antibiootikumide kasutuselevõtt, mis näitas, 
et koolitatud arsti ravimisel on head tulemused (Kõiva 1995: 176). Ülo Valk on 
välja toonud, et haridussüsteem toetas ratsionaalset mõtlemist ja nõukogude võimu 
ajal hakati töötama selle nimel, et välja juurida usku ja uskumist üleloomulikku. 
(Valk: 2012: 350) See mõjutas paljusid, sest teaduslik ateism ja kommunism olid 
ülikoolides kohustuslikuks õppeosaks ning uskumist üleloomulikku nimetati 
ebausuks. (Valk 2010: 165). Erinevalt varem levinud kiriklikust määratlusest, sai 
ebausust nõukogude ajal mõiste, mis hõlmas ka kristlikke usukujutelmi. Sõnal 
ebausk on negatiivne varjund, mis võis samuti mõjutada suhtumist üleloomulikku 
ning ilmselt mõjutab see inimesi tänapäevalgi. 
Teise Maailmasõja järel ja võõrvõimu ajal käidi seega rahvaarstide juures 
vähem, aga nende kõrval kogusid populaarsust sensitiivid ja ennustajad. Mare 
Kõiva sõnul nähti 1960ndatel eeskätt vähi raske ravi tõttu abi jälle rahvaarstis, sest 
kui tavalisel arstil oli patsiendile vähe aega ja puudus isiklik kontakt, siis ravijal oli 
aega rohkem ja ta andis lootust, et patsiendil on võimalus ime läbi paraneda (Kõiva 
1995: 179).  
1970ndatel suurenes järsult ravijate poole pöördumiste arv, mida võib Kõiva 
sõnul põhjendada muuhulgas vastuseisuga materialismile. 80ndatel hakkasid 
imearstid ka rohkem avalikult esinema. Tagasipöördumist traditsioonilise 
rahvameditsiini juurde siiski ei toimunud, näiteks jäid ära aadri laskmine, kuppude 
panemine ja suures osas ka nõidussõnade kasutamine. Muutusid aga üldised 
hoiakud, sest tänu massimeediale hakati rahvameditsiini soosivalt suhtuma. (Kõiva 
1995: 182-183). Selline positiivne suhtumine on kestnud läbi viimaste 
aastakümnete. 
Ülo Valgu sõnu on uue vaimsuse liikumine rahvausundit taaselustanud, kuigi 
raske on kindlaks teha, kui paljud inimesed üleloomulikesse jõududesse täpselt 
usuvad (Valk 2012: 350). Teaduse ja meditsiini hüppeline areng ei ole kaotanud 
inimeste usku sellesse, et ravida saab ka üleloomulike võimete abil. Jätkuvalt 
pöörduvad tänapäeval väga paljud inimesed oma murede ja terviseprobleemide 
korral ravitseja poole, kes annab lootust neile, kes mingil põhjusel tavameditsiinist 
abi ei saa või sealt seda abi ei otsigi. 
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1.2. Uus vaimsus (new age) 
 
Kristluse ülemvõim sai eelmise sajandi lõpus läbi ka Euroopas. Lea Altnurme 
sõnul asendus see kahesuunalise protsessiga – süveneva sekulariseerimisega ja 
sellega, et globaalne kristlus on järjest vähem euroopalik (Altnurme 2005: 15-16). 
Ta tõi välja, et muutunud on ka noorte hoiak, kelle arvates pole religioon avalik ja 
sotsiaalne, vaid on sügavalt isiklik ning kellelgi pole nende meelest õigust teistele 
oma uskumusi peale suruda. Altnurme hinnangul on olukord järgmine: Tänapäeva 
noorte usk on üldiselt midagi ebamäärast. See on segu kristlusest, folkloorist, 
esoteerikast, ulmest jne esitatuna teaduslikus kuues. (Altnurme 2005: 20) 
Ka Euroopas toimunud ilmalikustumise protsesse võib põhjendada ühelt poolt 
teaduse arenguga ja teiselt poolt sellega, et inimeste silmis ei sobinud religioon 
moderniseerunud maailmaga kokku. Veel selgitas Altnurme, et 
individualiseerimisteooria pooldajate väitel on inimesed endiselt religioossed, kuigi 
traditsiooniline kristlus on Euroopas langustrendis. Ta märgib, et religioon ei ole 
minetanud oma tähendust, vaid on muutnud kuju (Altnurme 2005: 33). 
Tänapäeval käsitletakse mitmeid rahvausundi nähtusi uue vaimsuse nime all. 
Lea Altnurme on selgitanud uue vaimsuse (inglise keeles new age) mõistet nõnda: 
 
 1960. aastate vastukultuuri vaimsetest otsingutest ja katsetustest kujunes 
omapärane nähtus – kultuslik miljöö, kus ebapüsivad kultused tekivad ja kaovad 
ning vaimsed otsijad valivad ning vahetavad gruppe või kuuluvad mitmesse 
gruppi korraga. Kultust võib selles seoses määratleda väikese usugrupina, mida 
iseloomustavad ideed ja praktikad (näiteks esoteerilised, psühhoteraapilised 
jne.), mis ei hõlma privaatse moraali aspekte nagu sektis. Kultuslikust miljööst 
arenes selles eneseteadvuse tekkimise käigus new age’i mõtteviis, mida 
iseloomustab minavaimsus./---/ Uue vaimsuse tuumloo keskseks tegelaseks on 
mina, kes on hõivanud senise jumala koha. (Altnurme 2005: 48) 
  
Altnurme sõnul toimus suur muutus murranguajal, kui Eestist sai taas vabariik 
(1987-1991) ning valitses tõeline usubuum, mistõttu inimesed pöördusid nii 
traditsioonilistesse kirikutesse, vabakogudustesse ja ka tekkivatesse new age’i 
gruppidesse ja saabunud uususunditesse. Kõigele sellele andis hoogu juurde ka 
kirjanduse vaba levik (Altnurme 2005: 80).  
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Praegusel ajal on iseenesest mõistetav, et usk on vaba valik ja kuigi ühiskonnas 
võib märgata teatud skeptilist suhtumist ja negatiivsust erinevate uskumuste vastu, 
esineb siiski väga palju erinevaid arvamusi ning ühiskondlikku survet ja normi, mis 
mingeid uskumisi keelaks, ei ole. Uuele vaimsusele on omane uskumuste paljusus 
ja igaüks saab ise valida, millele ta parasjagu toetub. Mare Kõiva on välja toonud, et 
ka rahvameditsiin on lisainfot võtnud teiste rahvaste pärimustest. (Kõiva 1995: 183) 
Altnurme selgitas, et inimesed ei pea sageli end ise new age’i pooldajaks:  
 
Siinkohal tuleb aga arvestada, et uus vaimsus pole usutunnistusreligioon nagu 
kristlus. See on väga mitmetahuline nähtus ja selle nimetusega tähistatakse nii 
mõtteviisi kui ka kultuslikku miljööd. Väga suures osas ei levi see üldse sildi 
alla new age või uus vaimsus. See hõlmab palju erinevaid praktikaid, mida 
inimesed võivad harrastada järgemööda või vaheldumisi. Seetõttu ei saa uue 
vaimsuse raamides ka määratleda ennast mingi mingi organisatsiooni või grupi 
kaudu (kuigi new age’i organisatsioone ja gruppe on olemas) nii nagu 
kristlased/---/(Altnurme 2005: 99).  
 
Altnurme selgitas veel, et inimesed võivad tegeleda erinevate tegevustega nagu 
reiki, jooga vms, kuid nad ei nimeta üldiselt end seejuures joogiks või šamaaniks, 
veel vähem new age’laseks. (Altnurme 2005: 99) 
Wouter Jacobus Hanegraaffi sõnul eeldab new age’i kui „ilmaliku religiooni“ 
vormi mõistmine üldisemat religiooni teooriat. Ta defineerib religiooni Clifford 
Geertzi 1966. aastal esitatud teesiga, mille järgi on religioon igasugune sümbolite 
süsteem, mis mõjutab inimkäitumist ja pakub võimalust läbi rituaalide hoida 
kontakti igapäevase maailma ja üldlevinud meta-empiirilise arusaama raamistiku 
vahel (Geertz 1990). Hanegraaffi sõnul võib selle definitsiooni järgi küll öelda, et 
new age kvalifitseerub religiooni alla, kuid see ei pruugi tähendada, et see on ka 
omaette religioon.  Nimelt saaks see religiooniks siis, kui moodustatakse mingit 
laadi institutsiooniline raamistik. Uut vaimsust iseloomustab tema sõnul just see, et 
see koosneb erinevate vaimsuste kogumist, kuid need ei ole seotud ühegi 
religiooniga vaid ilmaliku kultuuri iseendaga. Pidevalt luuakse uusi sünteese, et 
pakkuda inimesele seda, mida nad alati usult on oodanud – seda, et selgitada elus 
igapäevaseid kogemusi. (Hanegraaff 1999) 
Hanegraaffi selgitusel keskendub uus vaimsus sümbolite loomisel sellele, mida 
ei seostata traditsioonilise kiriku ja teoloogiaga ning traditsioone võetakse 
erinevatest kultuuridest ja seotakse neid füüsika, psühholoogia ja sotsiaalteaduse 
teooriatega jne. Seetõttu ei ole new age’i alustalaks ühiselt jagatavat autoriteeti, mis 
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selgitaks, kuidas kogu see informatsioon omavahel kokku sobitub ning seetõttu 
peabki inimene tegema ise omad järeldused, kasutades selleks saadavalolevat 
sümbolite süsteemi. Hanegraaff lisas ka, et paljud pöörduvad seetõttu 
populaarkirjanduse poole, mis samuti ei järgi ühte kindlat suunda. Nõnda on usk 
inimese enda vaba valik ja teisi uske peetakse pimedaks dogmade 
aktsepteerimiseks. (Hanegraaff 1999: 153) 
Kuigi „Mina ise“ on kõigi uue vaimsuse nähtuste keskseks tunnuseks, ei saa 
seda Hanegraaffi sõnul pidada kollektiivseks sümboliks, sest see ei liida inimesi 
kokku. Seetõttu ei saagi sellest kujuneda ühtset eraldiseisvat religiooni. (Hanegraaff 
1999). 
Lea Altnurme on selgitanud, et kuigi  uut vaimsust religiooniks ei peeta, siis 
saab seda küll religioonina käsitleda, sest new age’i kontekst on religioosne nii 
õpetuse kui praktikate poolest (Altnurme; Lyra 2004). 
Enamasti käsitletakse tänapäeval uut vaimsust siiski tänapäevase rahvausundi 
sünonüümina. Kõrgreligioon see ei ole, sest puuduvad ühtne süsteem, 
institutsionaalne korraldus ja dogmad. Eelkõige iseloomustab uut vaimsust 
võimalus juhinduda ise endale meelepärastest ja vajalikest elementidest, mis võivad 
pärineda ka erinevate kultuuride usunditest.  
 
 
1. 3. Rahvausund ja meedia 
 
Meedia on saanud tänapäeval väga oluliseks rahvausundi häälekandjaks. Tänu 
tänapäevastele tehnilistele võimalustele liigub info väga kiiresti ja samuti levivad 
kiiresti ka erinevad arusaamad ning uskumused.  
Folkloristi Linda Déghi sõnul  olid 1970ndatel mitmed uurijad üllatunud, et 
tehnoloogia areng, linnastumine ja haridus ei vähendanud vastupidiselt nende 
ootustele inimeste usku maagiasse ja üleloomulikku, vaid see hakkas sootuks 
vohama ning jõudis massidesse. Déghi sõnul tõid aga just massikommunikatsioon 
ja sotsiaalne kihistumine üleloomulikesse jõududesse uskumise rohkem nähtavale, 
muutsid seda kohandatavamaks ja normaliseerisid seda. Kollektiivse traditsiooni 
vormid on muutunud personaalseks, sest inimesed on vabanenud ja võõrandunud 
endistest pereväärtustest ning nad loovad õnneotsingutel kaitsvast maagiast oma 
süsteemi. (Dégh 1994: 54) 
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Degh sõnul on populaarmeedias ja reklaamides esinevad maagianarratiivid 
enamasti muistendid (inglise keeles legend). Täpsemalt on reklaamide näol tema 
sõnul tegu muistendivabrikuga, milles muistendeid luuakse, muudetakse ja 
parandatakse, et süvendada uskumist maagiasse. Usk ja lugu võimendavad teineteist 
omavahelises sümbioosis. (Dégh 1994: 72) 
Maarja Lõhmus on selgitanud, et meedia kaudu muudetakse nähtused ja 
protsessid sotsiaalseks. Erinevad huvigrupid kasutavad meediat, et end esitleda ja 
mõjutada seeläbi ühiskonna avalikkust ning vastasgruppe. Ajakirjandustekstides 
aga avaldub peale teadvustatud esituse ka huvigruppide mitteteadvustatud esitus. 
Seejuures ei saa ajakirjanikud ise alati aru, kelle mõjuväljas nad töötavad. Peale 
objektiivselt kajastatud info väljendab tekst alati ka midagi, mida võib mitmeti 
tõlgendada ja selles võib olla ka subjektiivseid elemente. (Lõhmus 2000) 
Muistendi usutavuse puhul on Elliot Oringu sõnul oluline jutustaja autoriteetsus. 
Kui jutustajaks on aga mõni meedia vorm nagu raadio, televisioon või ajaleht, siis 
tõstab see tuntavalt usku narratiivi tõelisusse, sest meedia tundub usaldusväärne. 
Inimesed eeldavad, et meedia vahendab objektiivseid uudiseid ja andmeid, mida on 
eelnevalt kontrollitud. Seda isegi kollase meedia puhul. (Oring 2008: 131-132) 
Siinses töös analüüsitavas empiirilises materjalis esineb narratiive, mis süvendavad 
usku maagilistesse jõududesse (vt peatükk: 2.4 Muistendid artiklites). 
Ülo Valgu sõnul jõuavad usundilised lood näiteks UFOdest, kummitustest, 
sensitiividest ja ravijatest mõnikord kollaste ajalehtede esikaantele ning kuigi neile 
järgnevad veebiväljaannetes mõnitavad ja iroonilised kommentaarid, siis on ka 
skeptilised ja teaduslikult ratsionaalsed vastuargumendid üheks diskursuse osaks 
ning need soodustavad omakorda usku üleloomulikku (Valk 2012). 
Kogumik „Eesti nõiad“ on ilmekaks näiteks sellest, kuidas tänapäeval 
kujutatakse meedias rahvausundit ning milliste võtetega suurendatakse lugejates 
uskumist kajastatud tegelaste võimetesse. Võib eeldada, et lugejate huvi sellise 
kirjanduse vastu on väga suur, sest vastasel juhul ei oleks sensitiividest ja 
ravitsejatest pajatavaid artikleid ilmunud nii palju ja nii järjepidevalt, et artiklitest 
saaks kokku põimida mahuka kogumiku.  
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2. TEOSE „EESTI NÕIAD“ ANALÜÜS 
 
2.1. Domineerivad teemad 
 
Artiklites korduvad  sageli teatud teemad ja esitusviisid, mis  näivad taotlevat 
lugeja mõjutamist, et temas süveneks usk tegelaste võimetesse. Artiklite ülesehituse 
tõttu ei ole võimalik eristada, kas need teemad tulevad esile ajakirjanike küsimuste 
tõttu või räägivad tegelased järgnevatel teemadel omaalgatuslikult, et oma 
positsiooni kindlustada.  Enim tulevad esile raha, praktilised näpunäited 
igapäevaolukordadeks, tegelaste endi vastandumine teistele sensitiivsete võimetega 
tegelastele ning isiksusi vormivate hüüdnimede esinemine. 
 
 
2.1.1. Raha ja tasu 
 
Sageli mainivad artiklites kajastatud ravitsejad, et ei küsi oma teenuste eest raha 
või kui nad võtavadki tasu vastu, siis väga vähesel määral või on tasustamine 
vabatahtlik. Näiteks on tsiteeritud Vormsi Ennu: „See on umbes sama, et kui keegi 
palub minult abi, ei ole ma kunagi aitamise eest raha võtnud… Muidu on umbes nii: 
kui sa annad mulle 100 krooni, saad terveks. Kui saad 500 krooni, saad veel 
tervemaks? Absurdne!“ (EN 2004: 17). Samuti vangutab ajakirjaniku sõnul pead 
Loitsija Anna, kui temalt küsitakse, kas loitsimine on äri. Lisatud on veel, et naine 
on aidanud paljusid pelgalt missioonitundest (EN 2004: 38). Ajakirjaniku sõnul 
küsib sensitiiv Tursun vastuvõtu eest naeruväärselt tühist summat – kolmkümmend 
krooni (EN 2004: 58). 
Tasu raha näol ei ole võtnud ka Vigala Sass: Raha Sass ei võtnud. Ja ei võta 
siiani. Lasi inimestel natuke tööd teha ja süüa tuua. Sellega elas ära. „Need majad, 
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mis mul siin on, need on kõik tuttavate aidatud. Küll oli üks kolhoosiesimees haige, 
siis teine.“ --- Kui patsiente vähemaks hakkas jääma, teadis Sass sööki ette varuda 
(EN 2004: 30).  
Ravitseja Anna võimeid rõhutavad ajakirjaniku sõnad: „Anna erilisust kinnitab 
seegi, et vaatamata tasu puudumisele käib ta Lasnamäe koolides, pakkudes abi 
narkoprobleemidega lastele ja nende vanematele.“ (EN 2004: 113). 
Parapsühholoog Viktor Stepanjanist rääkides mainib autor napilt, et sensitiiv küsib 
väga vähe (EN 2004: 117). Ometigi viitab ka juba see lühilause, et tegemist võib 
olla nii-öelda õilsa nõiaga, kes ei tee oma tööd raha pärast ja teda võib usaldada.  
Ravitseja Elmar Karu ei pea enda sõnul tasu küsimist õigeks, sest tema ei ravi, 
vaid läbi tema ravib inimesi jumal. „Kui inimesed tahavad mulle terveks saamise 
eest midagi anda, küsin ma, kas võin vastu võtta. Ei tea ju mina, mis motiividel 
inimene seda anda tahab. Küsin alati järele. Mõnikord armastuse annina võib 
võtta.“ (EN 2004: 86) 
Omamoodi tähenduslik on ka Ukraina ekstrasensi Lavruša nentimine, et tema 
just võtabki klientidelt suurt tasu: „Jah, ma olen kallis arst,“ ei salga ta, 
„konsultatsioon on sada krooni, aga ravimine, ma ei hakka hindadest ajalehes 
rääkima. Aga olen paindlik, kui pensionär tuleb, ütleb: pojake, aita, mul pole raha 
– aitan! Kuid midagi peab andma, nii ma ütlengi: kümme senti ja paluge minu eest 
Jumalat. Aga kel on, maksab kas või 500 dollarit.“ (EN 2004: 90).  
Kuigi Kopraonu ravivahendiks on kopranõre ja üleloomulike võimetega tema 
puhul tegemist ei ole, on siiski välja toodud, et niinimetatud imerohu eest mees raha 
ei võta: „Arvan, et kui jumal juhatas mind nende elukate juurde ja saatus tahtis, et 
ma saan inimesi aidata, siis pole mul õigust nende tõmmiste ja salvide eest raha 
küsida.“ (EN 2004: 195).  
Kuigi rahast ei loobu kõik ravitsejad (nagu tuli välja Lavruša puhul), siis jääb 
mulje, et enamik ravitsejaid kas jätab raha teema ise puutumata või selgitab 
ajakirjaniku küsimise peale, et ei nõua ravi eest kõrget tasu. Seda võib tõlgendada 
sooviga hoida enda usaldusväärsust vaimse toetajana, kes ei väärtusta maiseid 
hüvesid. 
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2.1.2. Praktilised nõuanded ja näpunäited 
 
Artiklites kajastatud tegelased jagavad sageli lisaks oma üldiste maailmavaadete 
kirjeldustele lugejatele ka praktilisi nõuandeid. Nõuanded võivad rõhutada 
ravitsejate teadmisi ning toovad neid lugejatele lähemale.  
Näiteks soovitab Vormsi Enn inimestel koju koondada naturaalset puitu ja 
looduslikke kive; korralikult magada ja pea põhja suunas hoida (EN 2004: 19-20). 
Loitsija Annal on mitmeid näpunäiteid selle kohta, kuidas rahaga ringi käia. Samuti 
soovitab viimane, et võõraste riideid ei tohiks selga proovida (EN 2004: 38-40). 
Maagiks nimetatud Tiit Vasmann ei taha silmadega pildile jääda ja räägib: „Inimest 
fotol on võimalik mõjutada, nähes tema silmi. Silm on inimese näos nõrk koht, mille 
kaudu võib teda oma mõju alla saada.“ (EN 2004: 67). Veel soovitab viimati 
mainitu biovampiiriga kohtudes säilitada külma verd ja kujutada enda ning teise 
vahele külma vee joa või peegli (EN 2004: 70). Toomas Päll soovitab biovampiiriga 
kohtudes hoida pöialt peopesas või vastata vampiirile naeratusega. Pälli artiklis on 
välja toodud mitmeid nippe, kuidas biovampiiridega toime tulla. (EN 2004: 105). 
Kui ülejäänud lugude autoriteks kogumikus „Eesti nõiad“ on ajakirjanikud, siis 
ühe loo on kirjutanud Andres Sau, kelle nime alla on lisatud, et ta on 5. astme 
reikimeister (EN 2004: 149). Niinimetatud reikimeister on punktidena välja toonud 
õpetussõnu, kuidas võtta „reikidušši“, et energiat taastada (EN 2004: 152). 
Erinevad näpunäited ja maailmavaatelised seisukohad, millest tegelased 
artiklites räägivad, kinnitavad lugejatele, et neil on laialdased teadmised 
esoteerikavaldkonnas ning et neid võib usaldada. Võib ka eeldada, et kui lugeja 
otsib artiklite põhjal ravitsejat, kelle poole ise pöörduda, siis mõjutavad tema 
valikut need teadmiste näitajad, millest ta võib järeldada, et seansil/vastuvõtul 
jagatakse talle ka piisavalt nõuandeid, mis on tema isiklikust seisukohast lähtuvalt 
just talle vajalikult. 
 
 
2.1.3. Omavaheline vastandumine 
 
Suure sagedusega tuleb artiklitest välja, et neis kajastuvad tegelased näitavad 
mingil moel välja oma suhtumist teistesse ravitsejatesse, kes nende meelest 
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tegutsevad valesti või ei ole nii pädevad, kui nad ise. See suhtumine rõhutab uue 
vaimsuse keskmes olevat isiksuse rolli ning pakub lugejale võimalust esile tõsta just 
seda ravitsejat/sensitiivi, keda ta ise soovib eelistada.  
Mare Kõiva sõnul on rahvaarsti otsimisel oluline arstija prestiiž ja sageli 
suurendab ravija enda võimetesse uskumist ka sellega, et räägib patsiendile enda 
kordaminekutest (Kõiva 1995). Ajaleheartikli kaudu on aga ravitsejal, kes soovib 
endale rohkem patsiente, väga mugav teha enesereklaami. Nagu ka reklaamides, on 
lihtne enda esiletõstmiseks konkurente maha teha. 
Näiteks rõhutab oma teadmisi niinimetatud Jäneda nõid, kes lausub: 
„Vabandust, kuid mind ajab naerma see, kui näen, kuidas mõni sensitiiv oma 
patsiendi pool-surnuks ehmatab: „Sul on kaheksa vaimu peal, oota, kohe saadan 
minema.“ Vaimudemaailmas on omad seadused ja kellelgi pole antud õigust teha 
neist valikut.“ (EN 2004: 43). Nagu näha, vihjas Jäneda nõid teiste nõidade 
kehvadele oskustele ja lisas teadmisi, mis rõhutasid tema enda tarkusi vaimude 
teemal. 
Kaika nõid viitab esoteerikaajakirjale Kolmas Silm ja väljendab selgelt oma 
suhtumist „soolapuhujate“ kohta: „Kolmas Silm pidi neid täis olema. Mina neid ei 
talu.“ (EN 2004: 16). 
Ajakirjaniku sõnul ei saa Tartu nõid Merle Mölder aru sensitiividest, kes 
telekaamerate surinas rahvale oma võimu ja väge demonstreerivad, sest võim 
kaduvat ära (EN 2004: 51). Lugejale võib seega jääda mulje, et populaarsust 
püüdnud sensitiivid, kes on osa võtnud telesaadetest, ei tea piisavalt nõia olemusest, 
sest ei tunne teleesinemise tagajärgi. Samuti võib siit näha vihjet, et tõeline nõid 
(nagu tema) saadetes ei osale. 
Eraldi silmatorkav on artikkel Kalmar Kalamist, kes peab end Eesti kõige 
kõvemaks sensitiiviks ning on loonud internetti ka Eesti tuntuimate „nõidade 
välimääraja“, mida praeguseks küll enam veebist ei leia. Teda on tsiteeritud: „Kuid 
mul on sellest pullist kõrini! Olen ligi 20 aastat teemaga tegelenud ja olen näinud 
nende inimeste /---/ tegutsemist. Algul olid nad minu jaoks korüfeed. Inimesed, 
kellesse tuli lugupidamise ja austusega suhtuda. Aga kui rajasime oma metoodika 
ja nõustamisele tuli riburada inimesi, siis arvamus muutus. Uurisime, kes on kus 
käinud. Väga palju oli neid, kes tervendajate juures ainult  probleeme kaela 
saanud. Nad mitte ei aita, vaid süvendavad neid!“ (EN 2004: 64).  Ta on lisanud 
veel: „Ma müün oma teadmisi ja oma aega. Ma ei tee tsirkust ja ütlen otse, mis see 
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maksab.“ (EN 2004: 65). Seega viitab ta, et teised „teevad tsirkust“ ja neid ei maksa 
uskuda. Siit ilmnes ka vihje eelmainitud raha-teemale, mis enamiku raamatus „Eesti 
nõiad“ kajastatud tegelaste arvates just oluline ei ole. Kalmar Kalam aga rõhutab 
enda erilisust ning vastandab end teistele sellega, et julgeb inimestelt raha küsida.  
Eraldi äramärkimist väärib end arstiks nimetav Artur, kes ravib palvetega. 
Nimelt ei väljenda ta küll oma negatiivset suhtumist teiste vastu, kuid üleolekut 
näitab siiski lõik: Teiste teadjatega Artur ei suhtle, kuigi tal on eesti keel suus. 
Kodumaise kolme kõige kuulsama nõia nime peale ta ei reageeri. „Nendega 
informatsiooni vahetamine ei ole mulle vajalik!“ (EN 2004: 75). Arturi viimane 
kinnitus vihjab, et teised ei saa temast oskuslikumad või paremate teadmistega olla, 
sest neil ei ole talle midagi juurde pakkuda. 
Lavruša erilisust tuuakse välja sellega, et tema võtab vastu kõikide haigustega 
patsiente. „Ekstrasensse on palju, kuid kõik teevad palju seansse järjest, mina vaid 
ühe“ (EN 2004: 89). Sellest lausest võib järeldada, et ta peab teisi justkui 
kehvemateks seetõttu, et nad panustavad pigem kvantiteedile kui kvaliteedile. Tema 
aga pühendub patsiendile/ kliendile. 
Artiklis, milles kirjutatakse Tiit Terasest, on välja toodud, et 1980. aastatel 
toimus Ukraina nõidade invasioon Eestisse. See, kel pendel tuurid üles võttis (tasub 
teada, et 95% inimestel hakkab see seadeldis näppude vahel tööle), seadis sammud 
kursustele  (EN 2004: 124). Nimetatud lõigust ei tule välja, kas tegu on ajakirjaniku 
või kirjeldatud tegelase teadmistega, kuid see näitab suhtumist, et palju on neid, kes 
tahaksid endale omistada selliseid üleloomulikke võimeid, nagu on Tiit Terasel.  
Sensitiivide omavahelisi pingeid ja vastandumisi iseloomustab ka reikiõpetaja 
Tõnu Aru kommentaar sensitiiv Riho Ammeri kohta, kui viimaselt tema püramiidi 
kohta arvamust oli küsitud. Kui Raivo Tõnu Arule helistas ja ütles, et Ammer käskis 
püramiidi ära koristada, visanud mees hooletult: „Ammer? Too on segane vend…“ 
(EN 2004: 47).  
 
 
2.1.4. Hüüdnimed 
 
Sageli on raamatusse „Eesti nõiad“ kogutud artiklites esinevatel tegelastel eraldi 
välja toodud kodanikunimi ja hüüdnimi/ravitseja nimi. Nimed on mitmel korral 
seotud ravitseja elukohaga, see on neile külge jäänud rahva suu läbi või on nad ka 
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ise suunanud nime tekkimist. Nimel on väga suur roll ravitsejast mulje 
kujundamisel. 
Hüüdnimede puhul on märgata, et suur osa nimedest on seotud elupaiga või 
päritolukohaga. Näiteks tunneb laiem üldsus Laine Rohtu Kaika nõiana ning artiklis 
kasutataksegi enamasti viimast nime (EN 2004: 9). Vormsi Enn palus ajakirjaniku 
sõnul enda nime kirjutada väikese tähega ning nii ajakirjanik kui raamatu toimetaja 
ongi läinud seda teed, et kirjas on alati „Vormsi enn“ (EN 2004: 17) ning tegelase 
täisnime ei olegi välja toodud. Vigala Sassist kirjutatakse artiklis vaid mainitud 
nimega ning mainitakse vaid artikli lõpus faktina, et Vigala Sassi „kodanikunimi“ 
on Aleksander Heintalu (EN 2004: 32). Ille Lepaseppa kutsutakse Jäneda nõiaks 
(EN 2004: 41) ja Valentina Semjonovat kutsutakse temast kirjutanud artikli autori 
sõnul Rakvere Valjaks (EN 2004: 106. 
Arturi puhul on artiklis läbivalt kasutatud vaid eesnime, mis võib samuti olla 
omamoodi tähenduslik, sest eesnimest on kujunenud nimi, mida tema patsiendid 
teavad ravitseja ainsa nimena (EN 2004: 75). Vitali Lavrušat nimetatakse artiklis 
läbivalt vaid Lavružaks (EN 2004:89), mis võib samuti olla rahva suus peamiselt 
kasutatavaks nimeks.  
Harald Green meenutab, et kui ta hakkas inimesi opereerima, sai alguse tema 
imearstikuulsus: „Kui ma hakkasin opereerima, nimetati mind Jeesupojaks.“ (EN 
2004: 80). Ilmselt selgitasid inimesed tema operatsioonide edukust üleloomulike 
võimetega ning hüüdnimega viidati ristiusule.  
On nimesid, mis vihjavad sensitiivide või ravitsejate tegevusvaldkonnale. 
Näiteks nimetatakse loitsija Annat temast kirjutatud artiklis vaid eelmainitud 
nimega (EN 2004: 36). Massöör Sulev Pullmanni on ajakirjaniku sõnul nimetatud 
seljatargaks (EN 2004: 97). Kaanidega ravitsevat Elmar Susi nimetatakse 
Kaanikuningaks (EN 2004: 178) ning kopranõrega ravivat Aadu Irsi Kopra-onuks 
(EN 2004: 194). Ilmaennustaja Elmar Kuust tuntakse aga kui Kuuse-Taati (EN 
2004: 169).  
Eranditeks on Tiit Teras, keda on artiklis nimetatud ka V. Mayaks või härra 
Mayaks (EN 2004: 123) ja Ursula Liblikas, keda kutsutakse ka Karuliblikaks või 
Suureks Nõiaks (EN 2004: 46). 
Irje Karjus valis enda sõnul endale ise nime: „Mind on alati vaimustanud Aino 
Perviku Kunksmoor, aga ma ei taha kelleltki midagi laenata – seepärast olengi 
Metsamoor.“ (EN 2004: 172).  
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Erilised nimed tõstavad tegelasi esile ja nõnda jäävad nad inimestele väga 
kergesti ka meelde. 
 
 
2.2. Uskumusvaldkonnad ja ravimisviisid 
 
See, millesse tegelased raamatus „Eesti nõiad“ usuvad või mille najal nad 
inimesi ravivad või nõustavad, on väga erinev ning oleneb eeskätt igaühe endi 
arvamustest, uskumustest. Sageli on tegelased kirjeldanud mingit pöördelist 
momenti oma elus, millest alates on nad ellu suhtunud teisiti või avastanud endal 
teatud üleloomulikud võimed. Ei saa nimetada ühtseid uskumisvaldkondasid, mis 
oleksid üksiti ühesugused, kuid teatud sarnasusi võib leida.  
Näiteks mainitakse mitmel korral kosmoseenergiat, kosmilisi jõudusid või 
bioenergiat. Kaika nõid saab väidetavalt oma energia, mida ta ravitsemisel kasutab, 
kosmosest, kust teda „laetakse“ ning veel kasutab ta ravimtaimedest tehtud 
tõmmiseid (EN 2004: 12). Kosmoseenergiast räägib ka Vormsi Enn: „Organism 
salvestab endasse kosmoseenergiat keskööst keskpäevani – siis, kui päike tõuseb.“ 
Ka tema kasutab lisaks ravimtaimi. (EN 2004: 22-23)  
Jäneda nõid oskab enda sõnul ühendust pidada vaimudemaailmaga. Ille on 
kogenud rohkem, kui on õigust rääkida. Kosmilised jõud juhivad maapealset elu, 
eluenergiast on nad vägagi huvitatud ning sel tasandil tuleb püüda nendega 
kokkulepe saavutada. „Minu käest on uuritud, et kuidas see nägemine ikkagi käib. 
No kuulge – kadugu maius! Nii lihtne see asi ka pole.“ (EN 2004: 44) 
Reikiõpetaja Tõnu Aru selgitab, et reiki on armastuseenergia ja see pole 
lihtsurelikule mõistetav.  „Reikit pole võimalik kirjeldada, see on kosmilise energia 
liikumine“ (EN 2004: 143) Lähemalt on selgitatud: Ehkki esmapilgul sarnased, 
tuleb vahet teha reikil ja bioenergeetikal. Eluenergiat suurendades ja suunates 
taastatakse  tasakaal füüsilise ja eeterkeha vahel. /---/ Kosmilise energiaga 
ravitsemisel kasutatakse küll peamiselt käsi, kuid energiat tulvab ka muudest 
kehaosadest. Reiki on vaimne ravimismeetod ning sõltumatu religioonist ning 
uskumusest. (EN 2004: 144) 
Reikimeister Andrus Sau selgitab enda autorlusega artiklis, et reiki tähendab 
universaalset eluenergiat ning patsienti ravitakse käte abil (EN 2004: 149- 151). 
Reikiga tegeleb ka Juta Tani, kes on energia vahendajaks (EN 2004: 154). 
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Viktor Stepanjan on enda sõnul maha võtnud needusi ja kaetusi ning ta ravib 
inimesi bioenergia, laserkiirte ja akupunktuuri abil. (EN 2004: 118). 
Elmar Susi ravib inimesi kaanide abil, kuid enne ravimist uurib patsiendi 
biovälja, et selgitada haiguse asukohta (EN 2004:183).  
Ravitseja Anna lahendab inimeste muresid neis peituva energia tasandil. „Kui 
inimene elab valesti, lähevad ka tema mõtted valedele rööbastele ja ta ei suuda neid 
enam juhtida. Kui töötan inimestega, tekib neis taas optimism, hea tuju. Suudan nad 
nii-öelda ümber lülitada, nii et vaevused kaovad ja haigused muutuvad kergemini 
ravitavaks.“ (EN 2004: 112) 
Ants Gross valmistab kaasaskantavaid kiletatud kaarte, mida nimetab 
deheriteks. Neile on tema sõnul kodeeritud kosmiline keel ja need kaitsevad 
inimesi maise saasta eest (EN 2004: 131). 
Mitmed tegelased artiklites toovad välja biovampiiridega tegelemise kui eraldi 
valdkonna. Tiit Terase töövahenditeks on šamaanitrumm, kõristi, tarokaardid ja 
pendel. Tal on ülitaju ning ta usub ilma füüsiseta hingedesse ning kõike 
ühendavasse ja nähtamatusse maailmavaimu. (EN 2004: 124-125) Teises artiklis 
annavad nii Tiit Teras kui Feliks Jalaks nõu, mis on biovampiirid ning kuidas 
nendega toime tulla. (EN 2004: 126-127) 
Ekstrasenss Tiit Vasmann tunnetab enda sõnul, kes on biovampiirid ja aitab 
inimestel neist vabaneda (EN 2004: 67). 
Toomas Päll tunneb enda sõnul ära biovampiirid ning ta räägib kosmilisest 
energiast, bioenergiast ning ka auradest. „Negatiivne mõttelaad vähendab 
kosmilist ehk elutee-energiat. Ja meieni jõuab sellest kõigest, mida vajame, vaid 30 
protsenti.“ (EN 2004: 102) 
Ursula Liblika töövahendiks on šamaanitrumm ja ta „käib astraalis“ ehk 
taltsutab poltergeiste (EN 2004: 46). Šamaanitrummi kasutab ka Merle Mölder, 
kes ka loitsib või kasutab maarohtusid ja ruunimärke (EN 2004: 53).  
Mitmed tegelased seostavad oma võimeid mingil moel ristiusuga. Näiteks Artur 
usub Jumalasse, kuid räägib ka bioväljadest ning ravib palvetega. Arsti sõnul on 
inimese hing tema silmades ning sealt saab ta esimese olulise informatsiooni. 
Kolmainsus – Isa, Poeg, ja Püha Vaim – on kaudses tähenduses ka igas inimeses 
endas, see on ihu, hing ja vaim. (EN 2004: 77) 
Vitali Lavruša mainib vaid, et ravib inimesi „Jeesus Kristuse“ meetodi järgi 
ning enda sõnul „keelab haiguse ära“ (EN 2004: 90). 
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Valentina Semjonova diagnoosib, puhastab ja ravib jumala armuga (EN 2004: 
107).  
Elmar Karu usub, et jumal tegutseb tema kaudu, mis paneb teda ennustama ja 
inimesi ravima. Ka saab ta jumalalt sõnumeid. (EN 2004: 83) 
Väga paljud ravijatest kasutavad ravimisel ühe osana ravimtaimi või teisisõnu 
maarohtusid.  
Valentina Tškonja kasutab ravimiseks maarohtusid (EN 2004: 184). 
Ravimtaimedega ravib ka Vigala Sass, kes annab abivajajatele kaasa retsepti ning 
määrab vajadusel ka harjutused. Üleloomulikke võimeid siiski mainitud ei ole. (EN 
2004: 34) 
Harald Green ravib nii inimesi kui loomi maarohtudega, oma energiaga ja ka 
telepaatiliste võimetega, näiteks telefoni teel (EN 2004: 80). 
Tursun Alajev saab käepuudutusest aru (EN 2004: 60), mis patsiendil viga on, 
aga täpsemalt mainitud ei ole, kuidas või mille abil ta inimesi ravib.  
Loitsija Anna ravib ajakirjaniku sõnul sõnamaagiaga ehk loitsude ja palvetega 
ning taas bioenergiaga (EN 2004: 36). 
Kalmar Kalami meetodiks on teave, mille ta saab pendli abil, et inimesi 
nõustada (EN 2004: 64). 
Tervendaja Malle paneb pendli abil patsiendile diagnoosi ning ravib käte abil 
(EN 2004: 95).  
Aktikunstnik Zair Zeilanov saab enda sõnul infot seljakanali kaudu ja näeb 
nägemusi, mis panevad teda maalima läbi tantristliku seksuaalenergia (EN 2004: 
137-138). 
Robert Tint oskab enda sõnul lugeda võõraid informatsioonivälju ning ta aitab 
inimestel oma informatiivseid välju korrastada ning valu leevendada (EN 2004: 
161). Ilmaennustaja Elmar Kuus koostab ennustab ilma sisetunde najal (EN 2004: 
170). 
Kogumikku „Eesti nõiad“ on koondatud ka mitmeid tegelasi, kelle puhul ei 
tooda välja, et neil esineks üleloomulikke võimeid. Näiteks Ilmari Karro kogub 
tondijutte, mis on tema arvates tõesed, ja koostab horoskoope, kuid enda sõnul tal 
üleloomulikke võimeid ei ole (EN 2004: 165-166). 
Artiklis Irje Karjusest selgub, et Metsmooriks nimetatud naine ei tegele 
ravitsemisega ega pole tal ka üleloomulikke võimeid. Tegemist on loodushuvilise 
naisega. (EN 2004: 172-177) 
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Aino Asszonyi tegeleb savi- ja uriiniteraapiaga ja kinnitab ise, et tal nõidusega 
mingit pistmist ei ole (EN 2004: 188).  
Aadu Irs ravib tema poole pöördujaid kopranõrega ning taas mingeid 
üleloomulikke võimeid artiklis ei nimetata (EN 2004: 195). 
Niinimetatud seljatark Sulev Pullmann masseerib ning võimete kohta midagi 
mainitud pole. (EN 2004: 97). 
Ilmneb, et paljud ravitsejad kasutavad patsientide abistamiseks teatud laadi 
energiat, mida nad saavad kas endast, kosmosest või jumalalt. Samuti tarvitatakse 
sageli maarohtusid/ravimtaimi. Uuele vaimsusele omaselt on sageli tegu erinevate 
uskumisvaldkondade segunemistega, mille puhul on näiteks palved segunenud 
loitsimisega. Ravitsejad on võtnud erinevaid detaile, mis pärinevad erinevatest 
uskumustest ning kasutavad neid nii, nagu neile sobib. 
Ülo Valk on selgitanud, et tänapäeval on tänu meediale inimesed rohkem kursis 
esoteeriliste terminitega nagu energiaväljad, astraaldimensioonid jms (Valk 2010). 
Ilmselt seetõttu ei olegi artiklites enamasti selgitatud seda, mida teatud mõisted 
tähendavad, sest on eeldatud, et lugeja on mõistetega juba kursis. Tekstidest tuleb 
välja sõnu, mis on tüvelt sarnased, kuid selgusetuks jääb, kas ka sõnade tähendus on 
sama või mitte. Lugeja võib tõlgendada teksti erinevalt.  
 
 
2.3. Inimese kui isiksuse roll 
 
Seda, kuidas uuele vaimsusele iseloomulikult on keskmes inimese enda roll oma 
uskumuste kujundamisel, on näha nii tegelaste enda käitumisest kui nende 
õpetussõnadest inimestele. Ravitsejate jagatud elutarkused rõhuvad sellele, et 
inimene peab ise valima oma tee. Inimestele soovitatakse uue vaimsuse 
põhitõdesid, mille keskmes on inimene ise, et olla terve.  
Vormsi Enn ütleb, et terve olemise alus on eelkõige õige mõtlemine, mida võib 
käsitada ka kui sügavat aukartust kõige ees (EN 2004: 20). Edasi ütleb ta: „Ma olen 
ikka väga sellel seisukohal, et igal eesti perekonnal peaks ideaalvariandis olema 
oma maja, kus elada; oma labürint, kus üksindust nautida; oma püstkoda, kus 
maailma asjade üle järele mõelda.“ (EN 2004: 24) 
Ajakirjanike sõnadega on vahendatud Jäneda nõia arvamust: Ille Lepasepp ei 
saa aru, kuidas mõni inimene vahetab sensitiive nagu särke ja laseb neil kõigil oma 
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elu sättida. „Kulla inimene, kus te ise sel ajal olete, kui teised teie elu elavad?“ 
tahaks ta tihti küsida. (EN 2004: 41) Ta soovitab inimestel järgida oma 
„kõhutunnet“ ja iseendaga tööd teha. „Kui inimesel on mure, tormab ta otsima 
abiandjat, kes tema probleemid lahendaks. Liigne luksus! Oma elu saab muuta 
igaüks ise.“ (EN 2004: 43). 
Tursun Alajev hoiatab rahaarmastuse eest: „Inimesed armastavad raha. Ja see 
armastus on suurem kui ligimese või iseenda vastu,“ teab dr Tursun. 
Rahamaailmas on kerge kaotada iseennastki. (EN 2004: 60). 
Selleks, et olla terve, soovitab Artur inimestel palvetada: „Palvetage mõttes! 
Isegi siis, kui te ei tea ainsamatki palvet peast, võite teha seda oma sõnadega. Igal 
õhtul, enne magama jäämist.“ (EN 2004: 77). 
Tervendaja Malle avaldab arvamust, et negatiivsete mõtetega suurendab 
inimene enda energia kinnikiilumist. „Vaadake iseendasse ja ärge sattuge 
paanikasse, kui kõik ei laabu esimesel katsel,“ õpetab naine, kes on kolm korda 
suutnud surma üle mängida. „Hämmastav, aga tihtipeale inimesed ei üritagi 
midagi endas ega oma ümber muuta, kuigi saatus on neile andnud suurepärased 
võimalused.“ (EN 2004: 96) 
Ka Toomas Päll rõhutab inimese enda osakaalu oma tervise kujundamisel: Päll 
kinnitab, et inimesed on oma haigustes ise süüdi. „Negatiivne mõttelaad vähendab 
kosmilist ehk elutee-energiat.“/---/Toomas Päll ei väsi kordamast: korrastage 
mõtteid, halba ei tasu endas hoida üle poole minuti, ka negatiivsust tuleb osata 
kustutada. Vastasel juhul see salvestub mälu kõvakettale.“ (EN 2004: 102) 
Anna Teminast räägivad teda kajastavas artiklis abi saanud patsiendid ning 
lisavad, et Anna aitab inimestel jälle õnne tunda ja päikesekiiri näha. „Aga see ei 
ole püsiv tunne. See kaob, kui inimene ise midagi ei tee,“ lisab Sergei ja ütleb, et 
tuleb iseendaga tööd teha, leida endas headust, optimismi. (EN 2004: 113) 
Tiit Terase ja Feliks Jalakase õpetussõnad, kuidas biovampiire märgata ja 
nendega toime tulla, on esitatud viisil, mis eeldab lugeja järgimist, mõistmist ja 
osavõttu. Ka selles väljendub inimese enda roll, sest eeldatakse, et inimesed usuvad 
biovampiiride olemasolusse ning soovivad oma elu antud juhtnööride läbi 
parandada. (EN 2004: 126- 128) 
Reikiõpetaja Tõnu Aru selgitusel ei ole parandamatuid haigusi, on 
parandamatud inimesed ning tema selgitusel algavad paljud hädad sellest, et 
inimesed ei tegele iseendaga. (EN 2004: 143). Reikimeister Andres Sau jagab 
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näpunäiteid: Tuleb meeles pidada, et keegi ei saa inimest terveks ravida, kui ta seda 
ise ei taha. Enda tervendamist saad alustada reiki viie põhitõe järgimisest. Need 
on: just täna ära muretse; just täna ära tigetse ega õelutse; austa oma vanemaid, 
õpetajaid ja vanemaid inimesi; teeni ausalt oma igapäevast leiba; suhtu suure 
tänutundega kõigesse elavasse. (EN 2004: 150) 
Juta Tani rõhutab, et eestlastel on komme oma muredega uhkeldada. 
„Kordamine on tarkuse ema, nii et palju õnne! Mida rohkem te neist räägite, seda 
sügavamalt need teisse talletuvad.“ (EN 2004: 153) 
Inimese enda rolli ning selle rolli osatähtsuse suurenemist näitab ka Luule 
Viilma õpilase Aime Viira kommentaar: „Alternatiivmeditsiin, nagu Luule seda 
õpetas, ja klassikaline meditsiin, need ju peaksid käsikäes käima. Minu teada 
hakkab see tasapisi nii ka minema – seda ju Luule tegelikult tahtis ja see oli tema 
siht. Et inimesele vähem haiget teha ja et inimene aitaks rohkem iseennast. Et pole 
vaja loota teistele, pole vaja loota vaid meditsiinile… Aga kui inimene on harjunud 
käsu korras elama, siis ta ei oska mõeldagi, et võiks ka ise midagi oma keha heaks 
teha… Õppige ennast tundma ja õppige suhtlema iseendaga. Seda kõike ju Luule 
õpetas.“ (EN 2004: 200).  
Nõnda on tegelased endale teadvustamata esitanud artiklites uue vaimsuse üht 
keskset ideed, et kuna kõik elav maailma on omavahel seotud, siis on inimesel 
võimalus seda ise mõjutada (Altnurme; Lyra 2004). 
 
 
2.4. Muistendid artiklites 
 
Artiklites on kirjeldatud lugusid, milles toimunud üleloomulikud sündmused 
aitavad kaasa mulje loomisel ning suurendavad usku tegelaste võimetesse. 
Rahvaluule žanrisüsteemi järgi liigituvad need lood muistenditeks ja 
memoraatideks. Kõige populaarsem muistendi liik ongi usundiline muistend. 
Minavormis enda üleloomulikest kogemustest rääkivat lugu nimetatakse 
memoraadiks. (Metsvahi jt 2005) 
Elliott Oringu sõnul ei ole siiski folkloristid jõudnud ühisele arusaamisele, mis 
muistend täpsemalt on ning tema eelistab mõelda, et muistend on narratiiv, mis 
väidab mingi juhtumi tõesust. (Oring 2008: 128) Oring on veel välja toonud, et 
mida üheselt mõistetavam on narratiivi allikas, seda usutavamana  see tundub. 
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Seega, mida lähemalt oli jutustaja sündmusega seotud, seda kindlamini võib uskuda 
juhtunusse. Eriti tõeväärsed on seega memoraadid, mis pajatavad jutustaja enda 
kogetust. (Oring 2008: 133) Arvestades, et siinses töös analüüsitavates artiklites on 
mitmeid lugusid, mille on jutustanud kas sensitiivid või nende lähedased inimesed 
ning need on esitatud kirjalikult ka ajalehes, siis võib Oringu teooriale toetudes 
öelda, et kogemuslikud lood raamatus „Eesti nõiad“ mõjuvad lugejale 
tõeväärsetena. Oringu sõnul on narratiivi kujul inimeseni jõudnud teave isegi 
paremini meeldejääv, veenvam ning uskusüvendavam kui samal teemal esitatud 
statistilised andmed (Oring 2008: 145). 
Ülo Valk on välja toonud, et usundilist muistendit on väärt edasi rääkida, sest 
see murrab tavapärast elurütmi (Valk 2010). Kui lugu on huvitav, siis soovitakse 
seda ikka edasi rääkida ning pärimus kandub edasi. Siingi esitatud lood jäävad 
lugejale meelde ning tal võib tekkida huvi neid teistegagi jagada. Seega levivad 
lood nõidade võimetest jällegi edasi ning jutustajad ei pruugi enam mainida, et 
lugesid muistendeid nõidade kohta artiklitest või raamatust. 
Tekstidest saab esile tuua lugusid, mis jaotuvad sarnaste omaduste põhjal 
kolmeks: üleloomuliku tajumise lood, ravijaks saamise lood ja probleemide 
lahendamise lood. 
1. Üleloomuliku tajumise lood. Kaika nõia kummalistest tundmustest Mäo 
söögikohas räägib ajakirjanikule assistent. 
Näiteks kui Laine-proua ja assistent käisid Tallinnas. Sai peetud loeng või oli 
Eesti Loodusravitsejate Ühingu koosolek, igatahes mitte Maaema mess. Auto koos 
juhiga oli naabrimehe (siseminister Kaido Kama) käest saadud. Tagasiteel tehti 
Mäos peatus.  
Assistent: „Tellisime söögid ära, aga me ei saanud sinna jääda, sest tädil 
hakkas halb. Ta ütles: lähme siit minema, mul tõuseb rõhk ülesse, juhtub midagi 
kohutavat, lähme ruttu! 
Autojuht, väga tasakaalukas mees, ajas vastu: misse ikka juhtuda saab. Aga 
jätsime söömata, tulime ära. Paar päeva hiljem kuulsime raadiost – lastigi 
sealsamas politseinikud maha!“ (EN 2004: 10) 
Sealtsamast pärineb ka teine lugu, mis on sarnase temaatikaga ning jutustatud 
samal moel. 
Või kuidas eelmisel suvel käidi Kablis puhkamas. /---/ Sealt tehti ka ekskursioon 
Ikla piiripunkti.  
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Assistent: „Teel hakkas tädil äkki kiskuma, kiskus ja kiskus, kiskus väga 
halvaks. Ta ütles: mul on kohutavalt halb, sõidame koju, siin juhtub midagi hullu. 
Vaat, ja kui nüüd Luule (Luule Viilma) surma sai, oligi ta olnud täpselt sama koha 
peal, kus tädi hakkas kodu igatsema.“ (EN 2004: 10) 
Jäneda nõiast on punktidena kirja pandud kolm „sketši“. Neist teisena 
kirjeldatud lugu viitab samuti üleloomuliku tajumisele, kuigi kaudselt. Ei ole 
selgitatud, mil moel Ille teada sai, et mõrvar istub tema kõrval. Siiski on eeldatav, et 
naisel on tajumiseks mingit laadi eriline võime. 
Lühikest kasvu Ille pidi kord võõraste turskete meestega ühes autos sõitma 
karjäärist surnukeha otsima. Vajab ikka kõva närvi, istuda naisetapja kõrval… 
Seda, et mees oli tapja, teadis siis ainult Ille. (EN 2004: 45) 
Luule Viilma õpilase Aime Viira sõnul on Luulega ikka midagi müstilist seotud, 
ka pärast tema surma. Ta jutustab: „Kui kaevati hauda, siis tuli sealt maapõuest 
välja kivi. Kalmistul on aga vaid liivane pind – seal pole iial kive olnud. Kõik 
imestasid, kust see kivi nüüd tuli… Kuid Luule korjas kive, ta oli ju kivifänn. Me siis 
vaikselt arvasime, et ka siin annab ta endast märku…“ (EN 2004: 203). 
2. Ravijaks saamise lood. Laine Roht ehk Kaika nõid räägib ka enda võimete 
avaldumisest. 
Uskmatus algas, kui Lainel täitus 16 ja kui kohalik ämmaemand rääkis suu 
puhtaks. 
„Enne ta mulle ei kõnelenud, et kui ma päikesetõusuga olin siia maailma 
tulnud, oli otsaees olnud kolm märki – rist, uss ja karikas. Teised ei näinud, ainult 
tema, sest tema tundis inimese märke.“ (EN 2004: 16) 
Uiguur Tursun Alajevi võimete avaldumise kohta on artiklis kirjutatud: 
See oli saatus, mis omal ajal uiguuri mehe Eestisse tõi. Tänaseks on doktor 
Tursun Tallinnas elanud üle neljakümne aasta. Shanghai lähedalt 16-lapselisest 
perest pärit Tursun sai poisikesena vanaisalt kuulda ettekuulutust: selles poisis on 
imevõim. Tursun oli kõigest 7-aastane, kui ta ema vaevles kohutavates peavaludes. 
Poisil õnnestus ema terveks ravida. (EN 2004: 60) 
Elmar Karu rääkis ajakirjanikule, kuidas ta surnust üles tõusis ja et sellest ajast 
saati täidab ta jumala käske.  
Aastaid tagasi jäi Elmar veoauto alla. Õnnetusse sattus ta Tartu maanteel Kose 
lähedal purjuspäi koju tuigerdades. Avariis murdis roided, need tungisid läbi 
kopsu, arstid tuvastasid ka koljuluu murru ja hulga muid traumasid ning kirjutasid 
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välja surmaakti. „Jäädi ootama laibaautot. Selle tulek aga venis. Miilitsad palusid 
kiirabil mind surnukuuri toimetada. Kiirabis oli aga arstile justkui mingi hääl 
öelnud, et vii see mees ikka haiglasse,“ räägib ta.  
„Arst tunnistas mulle, et mida surnukuurile lähemale, seda kõvemaks sisehääl 
läks. Lõpuks viis ta mu reanimatsiooni ja surmaakti jättis endale taskusse. Neli 
päeva püüti mind elustada. Tulutult. Lõpuks otsustasid arstid, et nemad ikkagi nii 
targad ei ole, et surnuid äratada, ja ootasid osakonnajuhataja doktor Ellamaa 
otsust, et mind aparaatide küljest ära võtta. Tema otsustas ühe päeva veel oodata ja 
siis hakkaski mu oma süda tööle.“ (EN 2004: 83-85) 
3. Probleemide lahendamise lood. Jäneda nõiast on kirjutatud veel kaks lugu, 
need jutustavad sellest, kuidas ta on patsientidega tegelenud.  
Sel suvel tuli üks kõrge ametnikuproua Ille jutule. Kohe ukselt nõudis, et nooh! 
Eks öelge, mida näete. Ille ütleski. Seepeale lausus proua vihaselt: „Miks te mulle 
seda alles nüüd räägite, kui ma kõik olen kaotanud?“ Proua unustas lihtsa tõsiasja: 
nad kohtusid esimest korda. (EN 2004: 45) 
Noor naine tuli nuttes Jänedale: ühe jala varbad olid elutud ja sinaka 
varjundiga. Ille suutis varvastesse elu tagasi tuua, gangreenieelne seisund kadus. 
Naine saab tänini kanda šikke rihmikuid ning arstide juurde pole – vähemasti 
varvaste pärast – asja. (EN 2004: 45) 
Kalmar Kalam on oma võimete ilmestamiseks ise jutu rääkinud. 
„Oli juhus, kui aitasin ühes väikeses kaupluseketis rahaprobleeme lahendada. 
Seal olid kummalised puudujäägid, millele normaalne majandusanalüüs ei suutnud 
seletust anda. Keegi vahele ei jäänud, aga iga kuu lõpus oli kuni 8000 krooni 
puudu.“ Kalmar analüüsis asja ja tõi süüdlased päevavalgele. (EN 2004: 62) 
Imeliselt surmast pääsenud Elmar Karu on rääkinud ka probleemilahendusloo. 
„Poja saatis minu juurde oma naise, kel oli vähk. Tal oli kaelal suur jurakas 
muna, oli käinud kiirituse all. Pidi operatsioonile minema, aga tuli välja, et on rase 
ega saa lõikusele minna. Arstid tahtsid raseduse katkestada. Naine ei lubanud. 
Minu palve peale haigus kadus. Küll ta siis juubeldas. Tõi veel oma sõbrannasid 
minu juurde.“ (EN 2004: 86) 
Ukrainast päris Lavruša räägib enda oskuste ilmestamiseks kaks sarnast lugu. 
Siinses töös toon neist välja ühe. 
“Tuli minu juurde aastate eest neiu, tegin talle seansi poolteise tuhande eest. Ja 
tüdruk teatab: teate, mina teid ei usu.“ „Mida?“ karjatanud Lavruša, „vaat kui 
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suurendan teil rindu kümme korda.“ Läks mööda aasta, tuleb üks neiu Lavruša 
juurde. „Tal olid sellised rinnad, no väga suured. Oh! Sellest räägiti raadioski. 
Järgmisel päeval: naised vastuvõtul, pikad järjekorrad: Lavruša, tehke meile ka!“ 
(EN 2004: 91). 
Ravitseja Anna on ajakirjanikuga kohtumisele paar inimest endaga kaasa 
võtnud, kes räägivad ise sellest, kuidas Anna neid aitas.  
“Mul valutasid neerud. Arstid tahtsid mind haiglasse panna,“ räägib Maia, kes 
jõudis ravitseja juurde tuttavate kaudu. „Anna ütles: kalla ennast külma veega üle. 
Arvasin, et seepeale ma suren. Neeruhaigustega on ju vastupidi, kästakse end 
soojas hoida.“ Siiski ei söandanud ta soovitust eirata. „Nüüd kallan end juba viis 
aastat külma veega üle. Teen seda kohe, kui tervis halvenema hakkab, ja tunnen end 
taas hästi.“ (EN 2004: 112) 
Feliks Jalakas toob näite biovampiiri käitumisest ja ilmestab seega ka seda, 
kuidas ta inimesi aitab. 
Kord pöördus tema poole lahutatud naine, kelle eksmees oli viinalembene. 
Naine kurtis, et mees külastab teda iga kümmekonna päeva tagant. Tuleb ja sõimab 
teda hooraks ja litsiks. Naine lööb mehe küll pärast seda korterist välja, aga ikkagi 
hakkab paha. „Küsisin, miks sa laskud tema tasandile. Pead jääma neutraalseks, 
ära võta tema vihast ja halamisest osa. Vihastamisega bioväli hõreneb. Ja nii kui 
naine hakkas seda võtet kasutama, lahkus mees tema juurest tigedana, sest enam ta 
naise energiat ei saanud.“ (EN 2004: 127-128) 
Ehitusmees Aivar jutustab loo uriiniteraapia tõhususe ilmestamiseks. 
„Olin poisike, käisin isaga ühes tööl. Metsas juhtus õnnetus, isa lõi kirvega 
kätte. Tol ajal polnud ei telefoni ega arsti võtta. Valust oigav isa kamandas, et 
poiss, pissi haava peale. Kodus kordasime protseduuri. Uhke tunne oli, kui isa 
terveks sai. Kakskümmend aastat hiljem kordus ajalugu. Mädaneva jalahaava sain 
korda oma poja abiga, nii et mina usun küll, et uriinist saab abi. Aga et nüüd 
juua… kuram, mina eelistan viskit!“ (EN 2004: 190) 
Välja toodud narratiivid, mida žanri poolest võib pidada muistenditeks ja 
memoraatideks, toovad lugejale ilmekalt ja meeldejäävalt tõestuseks selle, et 
artiklites kirjeldatud inimestel on üleloomulikke võimeid ning neid võib usaldada. 
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2.5. Mõiste „nõid“ tähendus 
 
Kuigi kogumikku on kogutud artikleid ka tegelastest, kel pole üleloomulikke 
võimeid, või kes ei tegele ravitsemisega, on siiski tähenduslik see, et nad on 
koondatud ühisnimetuse „nõiad“ alla. 
Nõidadeks võib lugudes pidada seega kõiki tegelasi, kellest kirjutatud artiklid 
on nõiakogumiku kaante vahele saanud. Artiklid on jagatud peatükkidesse: kolm 
kuulsat; nõiad, šamaanid, loitsijad, selgeltnägijad; sensitiivid, ekstrasensid; 
tervendajad, ravitsejad, imearstid; vampirismi uurijad; kunstnikud; reikiõpetajad; 
infoväljade uurijad, müstikud, astroloogid; looduse uurijad, looduslike vahenditega 
ravijad; Luule Viilma õpilased (EN 2004: 5-6). Peatükkide pealkirjad tunduvad 
osati meelevaldsed ja tarbetud, sest nagu mainitud, on uskumusvaldkonnad 
segunenud ning enamik tegelasi võiks samuti nimetada ravitsejateks. 
Ajakirjanikud nimetavad lugudes tegelasi väga erinevate nimedega. Kaika nõia 
puhul on kasutatud sõnu imearst ja ravitseja (EN 2004: 9, 13). Vormsi Ennust 
kirjutanu väldib nõia nimetust ja mainib pigem mehe nime (EN 2004: 17-26). 
Samuti ei kutsuta nõiaks Vigala Sassi ning pruugitakse vaid tema nime (EN 2004: 
27-34). 
Annast kirjutatakse: „Ma ravin neid hädasid, mis on inimesele tekkinud teise 
inimese negatiivsest mõttest. Ma olen babka,“ ütleb loitsija Anna. Anna ei luba end 
kutsuda sensitiiviks ega imearstiks. Tema valdkonnaks on loits. (EN 2004: 36). 
Nimetuse babka võtab ka ajakirjanik üle, kuid ei selgita lähemalt, mida see nimetus 
tähendab (EN 2004: 39). 
Jäneda nõia kohta öeldakse nägija, nõid (EN 2004: 41) ning ta räägib ka ise 
endast sellise nimetusega (EN 2004: 43). 
Ursula Liblik räägib endast kui nõiast ning ajakirjanik kasutab sõnu nõid, 
šamaan-nõid, ravitseja (EN 2004: 46-50). 
Merle Mölder nimetab end korduvalt nõiaks ning loetleb ka nõia oskusi: „Nõid 
peab tundma ilma ja oskama seda ka suunata. Tundma looma- ja taimeriigi keeli 
ehk suhtlema nendega nii, et nad üksteist mõistaksid. Oskama lugeda endelisi 
märke ja suutma juhtida und kui sekundit, kuhu inimene ikka ja jälle tagasi 
pöördub. Nõid peab suutma elada harmoonias looduse, päikese ja kuuga; suve ja 
talvega. Nõial peab olema julgust, sügavat lõdvestusoskust, 
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kontsentratsioonivõimet. Väga head tähelepanu ja võimet alustatu lõpule viia.“ (EN 
2004: 55). 
Ajakirjanik võtab ilmselt üle Tursun Alajevi endi sõnad ja nimetab teda 
rahvusvahelise kategooria sensitiiviks, seejärel veel imearstiks ja ravitsejaks (EN 
2004: 58). 
Kalmar Kalamit nimetatakse artiklis sensitiiviks, ise ta ütleb: „Aga mina ise 
pole ravitseja, olen nõustaja.“ (EN 2004: 65). 
Biovampiiridega tegelevat Vasmanni nimetatakse ekstrasensiks, ravitsejaks ja 
ka maagiks (EN 2004: 67-71). 
Palvetega ravivat Arturit nimetab autor teadjaks, kuid mees ise ütleb: „Ma olen 
mõelnud, kes ma olen? Ma ei ole sensitiiv ega ravitseja, ma olen arst.“ (EN 2004: 
75). 
Ametilt loomaarsti Harald Greeni nimetatakse imetohtriks ja ravitsejaks (EN 
2004: 79-82).  
Elmar Karu nimetatakse ravitsejaks, kuigi ta ise end tervendajaks ei pea, sest 
tema kaudu tegutseb Jumal (EN 2004: 86). 
Lavruša käest küsib ajakirjanik, et miks ta ennast peaekstrasensiks nimetab ning 
Lavruša vastab: „Sest ma olen MANZ-i (rahvusvahelise rahvaravitsejate 
assotsatsioon) Eesti filiaali president.“ (EN 2004: 89). 
Mallet nimetatakse tervendajaks, ravitsejaks (EN 2004: 93-96). Massöör Sulev 
Pullmann räägib: „Minu käest on küsitud: kas see on nõidus, mida ma teen? Ei ole, 
sest seljavalu puhul on bioenergeetikast vähe kasu.“ (EN 2004: 97). Ometigi on 
mees lisatud nõiaraamatusse, kuigi tal üleloomulikke võimeid ei esine. 
Toomas Pälli nimetatakse teadjaks, ravitsejaks (EN 2004: 102-105), Annat 
ravitsejaks (EN 2004: 111-114). Rakvere Valjat nimetab autor rahvaravitsejaks ja 
lisab, et Valja ise laseb end kustuda imearstiks (EN 2004: 106). 
Ajakirjanik nimetab Viktor Stepanjani sensitiiviks, nõiaks, ekstrasensiks, 
ravijaks, parapsühholoogiks, suure maagi järeltulijaks ning mees ise  nimetab end 
juhtivaks parapsühholoogiks (EN 2004: 115-119). 
Tiit Teras nimetab end šamaaniõpetustega nõustajaks, ajakirjanik nimetab teda 
šamaaniks (EN 2004: 123).  
Kosmilisi turvakaarte valmistavat Ants Grossi nimetab autor kunstnikuks ning 
nõia või ravitseja nimetusi ei mainita (EN 2004: 131-134). Sama on aktipiltide 
maalija Zair Zeilanoviga (EN 2004: 135- 140). 
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Tõnu Aru nimetatakse läbivalt reikiõpetajaks või õpetajaks (EN 2004: 143-149). 
Andres Sau on ise kirjutanud, et ta on 5. astme reikimeister, tervendaja (EN 2004: 
149). Reikiga tegelevat Juta Tani on autor nimetanud ravijaks (EN 2004: 154). 
Informatsiooniväljadega tegelev Robert Tint ajakirjaniku sõnul end ravitsejaks 
ei nimeta ning diagnoose haigetele ei määra (EN 2004: 159). 
Kummitusjuttude vestja ja astroloogiaga tegeleja on samuti nõidade raamatus 
esindatud ning teda nimetab ajakirjanik müstikuks, teispoolsuse uurijaks ja rõhutab, 
et ta on nõia järeltulija (EN 2004: 165). 
Ilmaennustaja Kuuse-taati nimetatakse ilmatargaks (EN 2004: 169- 172). 
Metsamoori loos ei ole ravimisest ega võimetest, üleloomulikust sootuks juttu. 
Loost selgub, et tegemist on naisega, kellele meeldib väga maal elada ja ise leiba 
küpsetada. Ta on talu juurde loonud perepargi, mida ajakirjanik nimetab haldjate 
maaks, kuid lähemalt selle olemust ei selgitata. (EN 2004: 172- 177) 
Kaanidega hädalisi raviv Elmar Susi nimetab end Kaanikuningaks ning ka autor 
võtab selle nimetuse üle (EN 2004: 178-181). 
Ravimtaimesegude valmistajat Valentina Tškonjat nimetatakse ravitsejaks (EN 
2004: 185) ning samuti kutsutakse ka uriiniteraapiaga tegelevat Ainot, kes ise 
kinnitab, et „tema ravitsemismeetodis pole mingit nõidust“ (EN 2004: 188). 
Kopra-onu puhul ei kasutata eelmainitud üleloomulike võimetega tegelasele 
viitavaid nimetusi üldse ning ka ta ise ei palu end kuidagi eriliselt nimetada (EN 
2004: 191-197). 
Nimetuste erakordsest rohkusest ja vastuoludest võib järeldada, et puuduvad 
ühised konkreetsed nimetused, millele viidates saaks otsesõnu aru, millega keegi 
tegeleb ja kuidas saaks teda iseloomustada. Ilmselt mängib siin oma rolli ka 
uskumusvaldkondade põimumine, mistõttu võib igaüks tõlgendada end, kuidas ise 
soovib. Siiski on raamatu „Eesti nõiad“ toimetaja teinud tegelaste eest kindla valiku 
ja otsuse, nimetades neid ühisnimetusega „nõid“. Küsitavaks jääb vaid, miks on 
teiste sekka lisatud ka näiteks Metsamoor, kel pole ei üleloomulikke võimeid, ega 
ole ta ka mingil moel ravitseja. Saab vaid öelda, et Metsamoor kannab edasi uue 
vaimsuse ideid, edendades turismitalu ja tutvustades selle külastajatele maagilist 
maailma rahvaluulehuvilise pilgu läbi. 
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2.6. Autorite mõju 
 
Artiklid pärinevad erinevatelt autoritelt, kuid toimetaja on lisanud iga 
kogumikus sisalduva artikli ette lühikese eessõna, milles kirjeldab napilt artiklis 
kirjeldatud inimese võimeid ja tegutsemisvaldkonda. Artiklite autorid sisukorras 
eraldi välja toodud ei ole, kuid nende nimed on lisatud lugudele pealkirja alla, 
väikeses kirjas. Seega võib eeldada, et toimetaja püüdluses võib olla tekstide 
autoreid mitte üle tähtsustada, kuna esikohal on inimesed, keda artiklites 
kirjeldatakse, mitte ajakirjanikud. 
Tuntavaid erinevusi ja kontraste autorite suhtumiste vahel kajastatavasse 
teemasse ja kirjeldatavatesse tegelastesse enamasti välja tuua ei saa. Suures osas on 
kõigi lugudes tuntav soosiv suhtumine ning võib eeldada, et artiklid on suunatud 
lugejatele praktilise eesmärgiga – et nad leiaksid endale sobiva ravitseja, kelle poole 
oma murede ja terviseprobleemidega vajadusel pöörduda.  
Viimast väidet kinnitavad ka toimetajapoolsed kommentaarid iga artikli alguses, 
kus antakse napp ülevaade artiklis kajastatud sensitiivist/nõiast/ravitsejast ning tema 
ravivõtetest.  
Autorite negatiivset või veidi skeptilist suhtumist nõidade võimetesse on 
märgata vaid kahes artiklis, kus tehakse vihjeid tegelase usaldusväärsuse kohta. 
Nõnda kirjutab näiteks Eve Heinla Lavruša proovist ravida temaga kaasasolnud 
fotograafi õlga. Ajakirjanik märgib korduvalt, et sensitiiv on väga lärmakas ning 
artikli lõppu jääb ilmestama napp sarkastilise tooniga lause: „Päev hiljem on valu 
fotograafi õlas ikka alles.“ (EN 2004: 92) 
Veidi enam pilkamist ilmneb Kaja Grigorjevi artiklist „Sensitiivi juures end 
lappimas“, milles kirjeldatakse sarkastilise alatooniga seda, kuidas ajakirjanik 
patsienti mängib ning kuidas ravitseja Viktor Stepanjan palub tal järgmisel päeval 
koos vee, suhkru ja munaga tagasi tulla. (EN 2004: 115-119). 
Üldiselt jääb artikleid lugedes mulje kui tõsiseltvõetavatest ja objektiivsetest 
kajastustest. Sagedamini kasutab just Sandra Otsus tegelasi kirjeldades 
iseenesestmõistetavalt sõnu nõid ja sensitiiv, kui mõne teise autori puhul võib 
märgata, et nimetuste andmist välditakse (näiteks Marii Karell kirjutab Vigala 
Sassist vaid nimepidi (EN 2004: 27-34). Kuna suur osa artikleid on kirjutatud ilma 
autoripoolset negatiivset suhtumist väljendamata, siis mõjutab raamat „Eesti nõiad“ 
sensitiividesse ja nende võimetesse uskumist. 
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Suur osakaal artiklite ilmestamisel on ka piltidel. Nimelt on pildid must-valged 
ning üsnagi tumedad. Piltidel kujutatud tegelased on sageli kas mõtliku ja sünge 
olemisega (EN 2004: 18, 29, 52, 103, 69, 164) või on neid kujutatud tegemas 
midagi ebatavalist. Näiteks on loitsija Anna otsaesisel suur metallraha (EN 2004: 
37); Karuliblikas masseerib patsienti, peas sulgede ja helmestega võru (EN 2004: 
47); ravitseja Anna hoiab kätt patsiendi kohal (EN 2004: 113); Tiit Teras taob 
trummi (EN 2004: 122).  
Salapära raamatu juurde lisab ka raamatu ilmumise järel ilmunud artikkel, 
milles Eesti Päevalehe kirjastaja Margus Küppar annab teada, et raamatu 
ilmumisega oli seotud müstikat. “Selle valmimine oli meie jaoks tõeline katsumus. 
Salapärastel asjaoludel jäid kõigepealt järgemööda haigeks raamatu valmimisega 
seotud isikud. Keda tabas kopsupõletik, keda ninakoopapõletik, üks häda teise 
järel,” räägib ta. 
Kui raamat lõpuks trükitud sai, teatas trükikoja esindaja, et toimumas on 
midagi müstilist. Nimelt tulid raamatus olevate tegelaste pildid paberi küljest lahti 
ning kogu tiraaž tuli uuesti trükkida. Nii juhtuski, et raamat, mis pidi ilmuma 
detsembris, jõuab poelettidele alles nüüd. (EP 2004) 
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KOKKUVÕTE 
 
„Eesti nõiad“ annab huvitava ja üsna mitmekülgse ülevaate Eestis tegutsevatest 
sensitiividest tänapäeval. See kogumik näitab ilmekalt, kuidas avaldub rahvausund, 
mis on vormunud uueks vaimsuseks ehk new age’iks.  
„Eesti nõidades“ kujutatakse sensitiive enamasti kui ravijaid, kellelt saavad 
inimesed abi terviseprobleemide korral, kuid nad jagavad ühtlasi ka elutarkusi ja 
sisendavad inimestele, et nad peavad muutma oma suhtumist ja eluviise, et hoida 
end tervena. 
Sensitiivid ja ravitsejad kasutavad oma võimete tõestamiseks erinevaid 
mooduseid. Nad kirjeldavad oma töövõtteid ja ravimismeetodeid ning pajatavad 
lugusid oma saavutustest ja üleloomulikest võimetest. Ajakirjanikest on saanud 
vahendid, kelle kaasabil suurendatakse lugejas uskumist üleloomulikesse 
ravimisvõimalustesse ja imelisse paranemisesse. Seejuures kinnitatakse mitmel 
korral, et ravi eest tasu ei võeta või on see tühiselt väike. Heausu kinnitamiseks 
jagatakse praktilisi näpunäiteid ja nõuandeid. Enda õigustamiseks teevad mitmed 
kogumikus kirjeldatud tegelased maha teisi, kes samuti oma võimete abil rahvast 
ravivad, tõstes seeläbi enda väärtust. Hüüdnimede abil lähendatakse ennast rahvale 
ja suurendatakse isikukultust, mis omamoodi taas suurendab rahvas usku 
sensitiivide võimetesse ja ravioskustesse. 
Erinevad uskumusvaldkonnad ja ravimisviisid ilmestavad elavalt seda, kuivõrd 
reeglipäratu iseloomuga on uus vaimsus, mis võtab elemente väga erinevatest 
usunditest ja nähtustest ning allutab neid endale vajalikul moel. Suur roll on 
inimesel kui isiksusel, kes on nõidade sõnul tänapäeval liialt sõltuvuses rahast ja 
kelle inimlikud väärtused on kaduma läinud. Kuigi uuel vaimsusel puudub selge 
usundisüsteem, siis jagatakse selle piires sageli õpetusi, mida inimene saab ise enda 
heaks ära teha, et mitte haigestuda ja et juba külge jäänud haigused taanduksid.  
Raamatus „Eesti nõiad“ tuuakse uue vaimsuse ilmingud lugejani läbi 
vahendajate, ajakirjanike. Valdavalt suhtuvad autorid nõidadesse soosivalt ning 
tõstavad seeläbi ka usutavust. Ajakirjandus mõjutab lugejat, sest kirjapanduna 
tunduvad ravijad ja lood nende võimetest veelgi usutavamad, eeldades, et 
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ajaleheartiklitena ilmunud lood on kajastanud objektiivsust. „Eesti nõiad“  taotleb 
seda, et pakkuda lugejatele üldist ning usaldusväärsena tunduvat pilti Eestis 
tegutsevatest ravitsejatest. Niisiis see raamat mitte ainult ei esinda ega kujuta eesti 
rahvausundit, vaid ka mõjutab seda. 
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Psychics in the Vernacular Religion of Contemporary  Estonia: Their 
Portrayal in the Volume Eesti nõiad (“Estonian Witches“) 
Summary 
 
The popularity of “New age“ movement in Estonia has been constantly 
growing. People enjoy TV-shows and articles in the internet that talk about psychics 
and their extraordinary abilities. People turn to healers to get help, when ordinary 
medicine has not given any help or has been insufficient. 
 This study takes a closer look on how the psychics and healers are displayed in 
an article collection Eesti nõiad (“Estonian witches“, 2004), how they take part in 
the vernacular religion of Estonia and how they affect it. The main attention is on 
how the belief in supernatural and in the psychics’ abilities is enhanced by the 
psychics themselves and also by the media. 
 The first part of the study presents an overview of vernacular religion and 
medicine in Estonia through historic perspective; the definition of “new age“ and a 
view on how media affects the vernacular religion. 
The second part of the study introduces the results of  the discursive analysis  of 
the article collection Eesti nõiad and discusses the possible influence of this volume 
on verancular beliefs. Subchapters are as follows: dominant themes, beliefs and 
ways of treatment, the role of “self“, legends in the articles, the meaning of nõid 
(“witch“), the role of authors in producing textual representations of beliefs. 
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